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El objetivo del estudio realizado consistió en analizar y explicar cómo la 
concepción sobre el aprendizaje determina la práctica educativa de los docentes en 
las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular. 
La investigación se inscribe dentro de un enfoque de investigación mixto y de 
nivel explicativo. Mixto, porque se busca privilegiar las diferentes interpretaciones y 
maneras de ver que sobre la enseñanza construyen los sujetos que participan en ella 
y su influencia en la práctica pedagógica.  Explicativa porque se constituye en un 
intento de interpretar el sistema de creencias y de orientaciones implícitas que se 
elaboran en torno a la práctica en las IE, potenciando el análisis respecto a los 
elementos inconscientes que afectan fuertemente el actuar profesional. Además de 
valorar las concepciones sobre el proceso de enseñanza, permite  analizar  algunas  
aproximaciones  a  modelos  pedagógicos  y  formas  que  se asumen para la 
planeación de los procesos educativos. 
Los resultados mostraron que mayormente los docentes consideraron el 
aprendizaje como interpretativo; asimismo, la práctica pedagógica se caracterizó por 
ser poco adecuada y se concluye en que las concepciones sobre el aprendizaje no 
influyen en el desarrollo de la práctica educativa  






The aim of the study was to analyze done and explain how the design of 
learning determines the educational practice of teachers in educational institutions of 
Basic Education.  
The research is part of a hybrid approach to research and explanatory level. 
Mixed, because it seeks to prioritize the different interpretations and ways of seeing 
that build on teaching subjects involved in it and their influence on teaching practice. 
Explanatory because it constitutes an attempt to interpret the system of implicit beliefs 
and orientations that are made about the practice in IE, enhancing its analysis of the 
unconscious elements that strongly affect the professional act. In addition to 
assessing the conceptions of the teaching process, to analyze some approaches to 
teaching models and shapes assumed for planning educational processes.  
The results showed that teachers considered mostly as an interpretive 
learning; also pedagogical practice was characterized as inadequate and concluded 
that conceptions of learning does not influence the development of educational 
practice  






O objetivo do estudo realizado foi analisar e explicar como o projeto de 
aprendizagem determina a prática educativa dos professores em instituições de 
ensino da Educação Básica.  
A pesquisa é parte de uma abordagem mista de pesquisa e nível explicativo. 
Misto, porque procura favorecer diferentes interpretações e modos de ver que 
constroem em ensinar os sujeitos envolvidos nela e sua influência na prática 
docente. Explicativo, porque constitui uma tentativa de interpretar o sistema de 
crenças e orientações implícitas são desenvolvidas em torno da prática no IE, 
reforçando a sua análise dos elementos inconscientes que afetam fortemente o 
desempenho profissional. Além de avaliar as concepções do processo de ensino, 
para analisar algumas abordagens de modelos de ensino e formas assumidas para o 
planejamento de processos educativos.  
Os resultados mostraram que os professores em sua maioria considerada 
como uma aprendizagem interpretativa; também a prática pedagógica foi 
caracterizada como inadequada e conclui que as concepções de aprendizagem não 
influenciar o desenvolvimento da prática educativa  
Palavras-chave: Projeto de aprendizagem e prática educacional. 
